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M. Pierre LARVOR. -Selon une enquête effectuée par la SNGTV, plus 
de la moitié des élevages bovins français présentent une fréquence 
anormalement élevée de pathologie du trayon. L'ouvrage coordonné par 
Jean-Marie GOURREAU (Maître de recherches au CNVA) est le premier 
en langue française à présenter un panorama d'ensemble de ces maladies, 
quelle qu'en soit l'origine, infectieuse, traumatique, parasitaire, allergique 
ou carencielle. 
Il ne s'agit pas en effet de pathologie de la mamelle dans son 
ensemble, mais bien de pathologie spécifique du trayon ; c'est ce qui 
explique que les mammites n'y sont évoquées qu'en tant qu'elles ont une 
incidence directe sur le trayon, et que par ailleurs sont détaillés des aspects 
de pathologie qui sortent des développements classiques sur les affections 
diverses du trayon, mais envisagent des aspects sur lesquels il est plus 
difficile de trouver des informations utiles : pathologie liée à la machine à 
traire, chirurgie du trayon, hygiène du trayon. 
Précédé par un rappel embryologique, anatomique, physiologique, 
épidémiologique et zootechnique détaillé, ce livre est signé par huit vétéri­
naires spécialisés dont la préoccupation constante a été la passion et le 
caractère immédiatement utile de l'information fournie. Un tel livre avait 
évidemment une certaine difficulté à trouver son public exact, car il 
risquait d'osciller entre une présentation trop élémentaire, insuffisante 
pour le vétérinaire praticien, et une complexité susceptible de rebuter 
l'éleveur. Par le soin de la présentation, la facilité de la consultation, la 
qualité exceptionnelle et l'originalité totale de l'iconographie ( 400 photos), 
le niveau élevé de l'information apportée tout en restant d'une parfaite 
clarté, le caractère pratique des recommandations tant thérapeutiques que 
prophylactiques, il réussit le tour de force d'être utile à la fois au praticien 
et à l'éleveur de haute qualification. 
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J'attire l'attention de l'Académie sur l'intérêt et l'originalité de cet 
ouvrage qui fait honneur à l'édition vétérinaire française et mériterait 
d'être traduit dans les principales langues, et le recommande à l'attention 
de la commission compétente en vue de l'attribution d'un Prix. 
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Vétérinaires de Touraine 
du règne de Louis XVI à la fin du xxe siècle 
par Bernard CHAUTEMPS, D.M.V. 
M. Marc CA TSARAS. - Cet ouvrage, publié sobrement à compte 
d'auteur, comporte plus de 500 pages et débute par un avant-propos, fort 
élogieux pour l'auteur et pour la médecine vétérinaire, signé par le 
Professeur Émile ARON, Membre de l'Académie Nationale de Médecine 
et Doyen honoraire de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tours. 
Il est composé de deux parties: la première représente un tiers de 
l'ouvrage et traite d'un certain nombre de points d'intérêt général, alors 
que le reste, dans une seconde partie, décrit l'histoire de tous les vétéri­
naires de chacun des cantons du département. 
La première partie commence par un état des milieux ruraux et 
urbains au cours des deux siècles envisagés, et une liste alphabétique des 
vétérinaires qui ont particulièrement honoré la Touraine: Robert BOIVIN, 
Georges LEROY, Philippe MAUPAS, Raymond et Gustave MOUSSU, Jean 
PÉAN, Marcel PETIT, Fulgence RAYMOND. Les Services Vétérinaire de 
l'Indre-et-Loire sont ensuite longuement examinés de 1 745 à nos jour , et 
l'historique présenté est abondamment illustré par des document 
administratifs, tous intéressants et échelonnés dans le temps. 
L'histoire du téléphone est contée, ainsi que l'origine socioprofes­
sionnelle des vétérinaires de Touraine de 1764 à nos jours. Un chapitre est 
consacré à la période de l'occupation de 1940 à 1944, avec trois volets: les 
activités du "Stabsveterinar" de la Wermacht en poste durant toute cette 
période, les résistants glorieux: Pierre FROGER, André GOUPILLE, 
Edmond JOLLIT et les trois confrères admirateurs du national-socialisme, 
jugés et condamnés à la Libération à diverses peines, amnistiés longtemps 
après. 
Viennent ensuite les données qui concernent les organismes profes­
sionnels: le syndicalisme est particulièrement évoqué avec les timides 
tentatives du début, les premières Sociétés régionales entre 1829 et 1845 -
curieusement la Société Centrale de Médecine Vétérinaire n'est pas citée, 
alors que la création, le 13 septembre 1878, du Grand Conseil des Vétéri­
naires civils de France est largement décrite, ainsi que le fonctionnement 
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avec les réunions nationales annuelles, jusqu'à la création, à la suite de la 
Loi de 1920, du Syndicat National des Vétérinaires de France et des 
colonies à Paris en 1921. L'histoire de la section de l'Indre-et-Loire est, 
bien entendu, développée avec le rappel de très nombreux faits, très 
caractéristiques, relatifs à l'exercice professionnel au cours du temps. 
Sont également évoqués: l'Ordre National des Vétérinaires, et la 
Société Vétérinaire Pratique de France, mais pas l'Académie Vétérinaire 
de France. Certes, l'élection du Dr Jean LEPLATRE, récente, est signalée à 
l'occasion d'une réunion en mars 1981, de même que l'appartenance du 
Dr Maurice DURAND à cette Institution et sa présidence pour 1997. Cette 
ignorance est due au fait que notre Académie est inconnue de l'immense 
majorité des praticiens libéraux, alors qu'elle est investie vis-à-vis des 
Pouvoirs Publics d'un rôle essentiel pour eux et pour tous les acteurs de la 
profession vétérinaire ; mais il faut savoir reconnaître que, jusqu'à des 
temps relativement récents, l'Académie n'a pratiqué aucune politique de 
communication, comme l'on dit aujourd'hui. Cela doit changer. 
Enfin, sont passés en revue quelques organismes, publics ou privés, 
particulièrement connus, tels: le Laboratoire départemental, devenu en 
1991 le Laboratoire de Touraine, le Laboratoire Roger BELLON dont 
l'établissement de Villaines-les-Rochers est fermé en 1983, l'Institut 
Bactériologique de Tours qui, aujourd'hui, porte le nom de SOLVAY­
Santé animale, le Laboratoire pharmaceutique de PFIZER à Amboise, 
l'l.N.R.A. de Nouzilly, et la Droguerie Centrale du Centre, existante en 
1765, et définitivement close en 1978. 
La seconde partie expose, sur plus de 300 pages, une extraordinaire 
galerie de tous les vétérinaires qui ont exercé, dès 1764, à un titre ou à un 
autre, dans 35 cantons : les 30 cantons du département d'Indre-et-Loire, 
auxquels l'auteur a très logiquement rattaché 5 cantons de Touraine, 
présentement dans l'Indre pour ceux d'Écueillé, Châtillon-sur-Indre, 
Mézières-en-Brenne, Valençay et dans le Loir-et-Cher pour Montrichard. 
L'ouvrage du Docteur Bernard CHAUTEMPS rassemble une 
montagne d'informations de toutes natures, qui présentent un caractère 
historique de qualité, et qui content par le menu la saga, sur 250 ans, des 
médecins vétérinaires, comme l'on disait à partir de 1813, originaires ou 
non mais acteurs de la profession en Touraine. 
Pour ces raisons, je propose que ce travail imposant se voit 
récompensé par un Prix de notre Compagnie. 
